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OF FUNCTIONING OF EAGLE SYMBOL IN POLAND AND UKRAINE
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ABSTRACT. The article focuses on the attempt to trace the actualization of animals sym-
bolic, the symbol of eagle in particular, in modern discourse; there has been represented the 
attempt to analyze the speciÞ city of the origination of a new semantic meaning of the eagle 
symbol, his new association connections, which appeared during the epoch of the dynamic 
social-political changes, projected on the events connected with the Revolution of Dignity 
in Ukraine 2013–2014. The attention is paid to the role of a literature tradition. The way the 
symbolics of the eagle used under conditions of a modern information war has been analyzed.
O
rze  bez w tpienia nale y do grona tych zwierz t, które najcz ciej wykorzy-
stywane by y i s  przez cz owieka w sferze kultury i sztuki. Bogata symboli-
ka or a, zakorzeniona zarówno w staro ytnej mitologii, jak i tradycji biblijnej, 
jest dzi  do  dobrze ju  rozpoznana i jako taka nie stanowi ona przedmiotu bada  w 
niniejszym tek cie. Zadanie, które postawi  przed sob  autor zawiera si  natomiast w 
próbie prze ledzenia, w jaki sposób symbole zwierz t (na przyk adzie or a w a nie) 
mog  nabiera  nowych znacze  i odniesie  kontekstualnych w sytuacjach silnych 
napi  spo ecznych (w danym przypadku b dzie to rewolucja godno ci na Ukrainie 
w latach 2013–2014), jak  rol  odgrywa w tym tradycja literacka oraz w jaki sposób 
symbolika animalistyczna mo e by  wykorzystywana jako narz dzie w warunkach 
wspó czesnej walki informacyjnej.
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Zanim jednak omówiony zostanie zasygnalizowany powy ej przypadek, nale-
y celem wprowadzenia przytoczy  kilka ogólnych uwag na temat funkcjonowa-
nia orlej symboliki w kulturze polskiej oraz ukrai skiej. W pierwszym przypadku 
orze  jest przede wszystkim symbolem pa stwa polskiego i sygnalizatorem polsko-
ci. W znanym powszechnie wierszu W adys awa Be zy Katechizm polskiego dziec-
ka z 1900 roku pada pytanie „Jak  znak twój?”, na które podmiot mówi cy daje od-
powied  „Orze  Bia y”. Warto podkre li , e w kwestii or a jako symbolu polsko ci 
istnieje w Polsce konsensus spo eczny i polityczny. Jako anegdota historyczna funk-
cjonuje jedynie przypadek, kiedy to w 1944 roku przedstawiciele marionetkowego 
w stosunku do Zwi zku Sowieckiego PKWN-u na czele z Marianem Spychalskim 
konsultowali w Moskwie z Józefem Stalinem herb przysz ego pa stwa polskiego. 
Polska delegacja proponowa a wówczas bardziej socjalistyczne w formie i tre ci 
symbole, jednak przywódca Zwi zku Sowieckiego mia  wówczas odrzuci  je stwier-
dzaj c lakonicznie: „Charoszaja ptica, na czto j  mieniat”1. Ta historia pojawia si  
w wspomnieniach polskich dzia aczy komunistycznych mi dzy innymi w wywia-
dzie-rzece z Edwardem Gierkiem, w którym utrzymuje on, e us ysza  j  od same-
go Spychalskiego2. Obecnie jednak adna licz ca si  si a polityczna nie postuluje ko-
nieczno ci zmiany herbu. Przeciwnie — partie wszystkich opcji politycznych ch t-
nie wpisuj  or a do swoich logotypów. Najcz ciej robi  to partie prawicowe (np. 
Prawo i Sprawiedliwo ), ale symbol or a mo na znale  tak e na lewicy (w prze-
sz o ci wykorzystywa a go m. in. Polska Partia Pracy) oraz w centrum (np. Stronnic-
two Demokratyczne). Do obrazu or a nawi zuj  tak e logotypy wielu polskich in-
stytucji pa stwowych (np. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) oraz 
przedsi biorstw strategicznych (np. PKN Orlen).
Wizerunek or a w polskim spo ecze stwie jest powszechnie akceptowany, koja-
rzony w a nie z polsko ci , u wielu wywo uje on pozytywne skojarzenia, bliskie do 
poczucia dumy narodowej. Jest synonimem godno ci i szlachectwa. W Weselu Sta-
nis awa Wyspia skiego Czepiec wypowiada popularne zdanie „cz ek cz ekowi nie 
dorówna […] nie polezie orze  w gówna”3. Symbolika or a jest tak e stale obecna 
w j zyku dziennikarstwa sportowego. Wymieni  mo na w tym kontek cie popular-
ne okre lenie reprezentacji Polski w pi ce no nej z lat 70. XX., czyli “Or y Górskie-
go” oraz fakt, e obecnie m odzi adepci tej dyscypliny graj  na boiskach zwanych 
“orlikami”. Wybitny skoczek narciarski Adam Ma ysz nazywany by  “Or em z Wis y” 
itd. W ostatnich latach wizerunek or a pojawia si  tak e coraz cz ciej na popularnej 
w ród cz ci m odych Polaków tzw. odzie y patriotycznej.
Spo eczny konsensus w Polsce w stosunku do obrazu or a jako symbolu narodo-
wego, który wolny jest od podzia ów politycznych, powoduje, e Polacy — co wa -
ne w kontek cie niniejszego studium — mog  potencjalnie odbiera  jako obraz  na-
rodow  wszelkie próby zniewa ania czy nawet zwyk ego dworowania sobie z sym-
bolu or a. Podobna sytuacja nast pi a w 2010 roku, krótko po katastroÞ e lotniczej 
z udzia em polskiego Tu-154, kiedy to belgijska gazeta Gazet van Antwerpen opubli-
kowa a karykatur  zatytu owan  The Eagle Has Landed, na której polski orze  na tle 
ß agi uderza o ziemi . Ostry protest wystosowa  wówczas ambasador RP w Belgii, a 
pod listem do redaktora naczelnego gazety podpisali si  wspólnie polscy europos o-
wie wszystkich opcji politycznych4.
1 J .  R o l i c k i ,  Edward Gierek: Przerwana dekada, Warszawa 1990, s. 88 (pisownia oryginalna).
2 Ta m  e .
3 S. Wyspia ski, Wesele, [w:] ród o elektroniczne: http://www.krakow.pttk.pl/Wesele.pdf (14.02.2017). 
4 Belgijski dziennik kpi z polskiej tragedii, [w:] ród o elektroniczne: http://www.newsweek.pl/
polska/belgijski-dziennik-kpi-z-polskiej-tragedii,56709,1,1.html (14.02.2017). 
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Wszystkie powy sze uwagi dotycz  bia ego or a. Pojawienie si  czarnego or a, 
szczególnie za  dwug owego odwraca diametralnie punkty odniesienia i ewokuje 
u polskiego odbiorcy poczucie zagro enia i skojarzenia z zaborczymi zakusami s -
siednich mocarstw. Dla przyk adu w polskiej historiograÞ i porozumienie Austrii, 
Prus i Rosji z 1732 roku dotycz ce tajnego uk adu w sprawie sukcesji tronu w Polsce 
przyj to nazywa  okre leniem “przymierze trzech czarnych or ów”. Humorystycz-
nie opisa  t  sytuacj  Micha  Kruszona w swoim Kulturalnym atlasie ptaków: „W su-
mie zaborcy dysponowali trzema or ami z pi cioma g owami. Nasz bia y nie mia  
szans, aby da  sobie z nimi rad ”5.
Wa nym dla niniejszych rozwa a  jest tak e fakt, e bia y orze  jest sygnali-
zatorem polsko ci za granicami kraju, w tym tak e na Ukrainie. Wystarczy wspo-
mnie  chocia by Cmentarz Orl t we Lwowie, czyli miejsce, w którym pochowani 
s  uczestnicy walk o Lwów w latach 1918–1919, a tak e m odzi uczestnicy wojny 
polsko-bolszewickiej z 1920 roku. Mo na jednak przytoczy  przyk ad bli szy dzi-
siejszym czasom. W 2011 roku za o ono we Lwowie now  organizacj  zrzeszaj -
c  Polaków mieszkaj cych na Ukrainie, której jednym z g ównych zada  jest m. in. 
wspieranie swoich cz onków w staraniach o otrzymanie Karty Polaka. Karta Polaka 
to dokument umo liwiaj cy swobodny wjazd do Polski i daj cy szereg przywilejów, 
w tym zni ki na transport publiczny, czy te  prawo do ulgi na bilety wst pów do in-
stytucji kultury. Oprócz tego dokument ten daje mo liwo  otrzymywania stypen-
dium w przypadku studentów i doktorantów oraz pozwala na legaln  prac  w Polsce 
bez dodatkowego zezwolenia. Aby otrzyma  Kart  Polaka jednym z warunków jest 
udowodnienie dzia alno ci na rzecz kultury polskiej. Za wiadczenie o tym mo e wy-
stawi  jedynie organizacja polska lub polonijna dzia aj ca na terenie pa stw by ego 
Zwi zku Sowieckiego. W celu podkre lenia polskiego charakteru wspomnianej wy-
ej organizacji jej za o yciele wybrali dla niej nazw  Zwi zek Polaków “Bia y Orze ” 
oraz umie cili proÞ l or a w jej logotypie6. Do podobnej symboliki odwo uj  si  rów-
nie  inne organizacje polonijne m. in. w Kanadzie, Hiszpanii, Holandii itd.
W odró nieniu od sytuacji w kulturze polskiej, na Ukrainie symbol or a przepe -
niony jest w znacznie wi kszym stopniu ambiwalencj . Z jednej strony wywo uje 
on pozytywne konotacje. Witalij ajworonok w Znakach ukrai skiej etnokultury pi-
sze: „(orze ) symbolizuje si  i m sko , st d te  jego obraz od dawna przenoszony 
jest na m odego, silnego i mia ego m odzie ca, kozaka oraz m czyzn ”7. W ukra-
i skich pie niach kozackich symbolika or a by a aktywnie wykorzystywana, a sam 
ptak stawa  si  metafor  b d  to pojedynczego kozaka, b d  to zbiorowego obrazu 
ca ego wojska kozackiego8. Z drugiej jednak strony literatura ukrai ska, w swych 
najbardziej kanonicznych utworach, daje przyk ady biegunowo odmiennego trakto-
wania symbolu or a. W poezji Tarasa Szewczenki w obrazie or a ukry a si  posta  
bandurzysty (kobziarza), czyli nie tylko centralnej postaci, ale w a ciwie centralne-
go konceptu w ca ej twórczo ci ukrai skiego romantyka ( ,  ). 
Jest jednak orze  u Szewczenki tak e symbolem samodzier awia, rosyjskiej domina-
cji i skolonizowania Ukrainy (tak jest m. in. w wierszu ,  , gdzie czar-
ny orze  wznosi si  nad mogi  Ukrainy, tak jest równie  w antywojennym poemacie 
, w którym Szewczenko wykorzysta  mit o Prometeuszu i karz cym go orle, 
który znowu uto samiany jest z Rosj ). 
5 M .  K r u s z o n a , Kulturalny atlas ptaków, Pozna  2008, s. 97. 
6 Strona internetowa organizacji: orzelbialy.org.ua 
7 .  ,    : - ,  2006, . 420.
8 .  , -       , [ :] 
„ . . . - . . ”, . . , . . .  .  , 2008,  2, 
. 148.
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Podobnie sprzeczny wewn trznie obraz or a zawiera twórczo  innego koryfe-
usza literatury ukrai skiej Iwana Franki z t  jednak ró nic , e zachodnioukrai ski 
wykorzystywa  obraz konkretnego gatunku or a. By  nim orze  przedni, czyli berkut 
(birkut). U Franki berkut pojawia si  w tytule powie ci historycznej   
napisanej w 1882 roku. Jest to powie -utopia traktuj c  o idealnej organizacji spo-
ecze stwa, opartej na tradycyjnych patriarchalnych warto ciach, pozbawionej prak-
tycznie hierarchii, gdzie najwa niejsze decyzje podejmuje wiec, a starszyzna cieszy 
si  uznaniem jedynie ze wzgl du na sw  wiedz , do wiadczenie i autorytet moralny. 
Przedstawicielem starszyzny jest tytu owy Zachar Berkut. 
Jednak ju  w roku nast pnym Franko napisze wiersz , w którym orze  
ten podobnie jak w biblijnej Ksi dze Hioba uosabia drapie czo , a tak e ch  domi-
nacji, zniewolenia, brutaln  si  i pogard  dla s abszych. Podmiot mówi cy w wier-
szu nazywa or a carem, przez co podobnie jak u Szewczenki wynika skojarzenie 
z rosyjskim monarch .
Warto doda  w tym miejscu, e orze  jako symbol polskiej obecno ci i dominacji 
na Ukrainie równie  pojawia si  w literaturze ukrai skiej, ale zdecydowanie rzadziej 
i w utworach znajduj cych si  poza szeroko rozpoznawalnym kanonem lektur. M. in. 
swoj  tetralogi   radziecki pisarz Borys Charczuk pierwotnie chcia  nazwa  
  , opisuj c niedol  Ukrai ców pod panowaniem “pa skiej Polski”. 
Cho  ostatecznie powie  otrzyma a inny tytu , to jednak w samym tek cie kilku-
krotnie pojawia si  symbol or a z polsk  konotacj  w a nie9. Poetka Ha yna Horda-
sewycz w wierszu  przeciwstawia obraz polskiego or a obrazowi lwa strzeg -
cego bram miasta10. Ostatni z przyk adów równie  nale y do zachodnioukrai skie-
go autora — Wasyla Heja i pochodzi z wiersza Czarna kania nad krajem szybuje11 
nawi zuj cym bezpo rednio do wydarze  akcji “Wis a” z 1947 roku, czyli przesie-
dle  rdzennej ludno ci ukrai skiej z terenów wschodnich RP. Zawarty w utworze ob-
raz czarnej kani mo e by  odczytywany w dwojaki sposób. Odwo uj c si  do ukra-
i skiej etnokultury mo na potraktowa  tego drapie nego ptaka jako zwiastuna nie-
szcz cia i tragedii12. Je li jednak kania mia aby zosta  odczytana jako Þ gura niebez-
piecznego Innego, tak jak w przypadku Kaukazu Tarasa Szewczenki, wówczas mo -
na by mówi  o metamorfozie polskiego bia ego or a, który na skutek poddania si  
pokusie zaw aszczania cudzej przestrzeni zmienia ubarwienie i staje si  czarn  ka-
ni , upodobniaj c si  tym samym do swoich dawnych ciemi ycieli (zaborców) i po-
wielaj c ich przewiny. 
Wspomniane wy ej utwory nie znajduj  si  jednak w kanonie ukrai skich lek-
tur i poza Wo yniem Charczuka s  s abo rozpoznawalne nawet w ród samych litera-
turoznawców. 
*     *     *
Podczas rewolucji godno ci na Ukrainie w latach 2013–2014 w czasie publicz-
nych wyst pie  symbol or a zawarty w tekstach literackich przywo ywany by  do  
cz sto, przez co nape nia  si  nowymi znaczeniami kontekstowymi i interpretacjami. 
9 .  ,  “ ”, [ :]  : gazeta.dt.ua/personalities/dvi-volini-_.
html (20.04.2017).
10 .  , , [ :]  : http://www.ukrcenter.com (20.04.2017); 
.: .  ,       , [ :] „  
 ” 2011,  8, . 2, . 446.
11 W.  H e j , Czarna kania nad krajem szybuje, t um.  O e n a  K r y s z t a l k a , [w:] D .  B a r t o s z 
(red.), Jak podanie r ki. Polsko-ukrai ska antologia wspó czesnej poezji V, Pozna  2015, s. 68.
12 .  , . , . 652.
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W trakcie obchodów 200-lecia urodzin Tarasa Szewczenki, które zbieg y si  w cza-
sie z tragicznymi wydarzeniami na kijowskim Majdanie, wielokrotnie odczytywane 
by y fragmenty poematu . Najbardziej symbolicznie zabrzmia y one w wy-
konaniu Serhija Nihojana — m odego aktywisty Majdanu ormia skiego pochodze-
nia13. Czytaj cy Szewczenk  Nihojan aktualizowa  opiewan  przez romantyka ide  
braterstwa pomi dzy narodem ukrai skim a narodami kaukaskimi. Umi dzynarada-
wia  tak e postulaty samej rewolucji godno ci, nadaj c jej charakteru walki w duchu 
“za nasz  i wasz  wolno ”. 
W zupe nie nowym kontek cie odczytano na kijowskim Majdanie wiersz -
 I. Franki. Strofa Nienawidz  ci , orle, wrogo  do ciebie ywi , / e kryjesz 
w piersi serce okrutne, napastliwe, / Za to, e krwi  si  tuczysz i w orlej swej reni-
cy / Pogard  masz dla s abych, cho  yjesz z ich krwawicy,/ e s abszy dr y przed 
tob , e wiat nape niasz bólem ,/ Nienawidz  ci  za to, e  jest panem i królem! / 
I si gn  po m  strzelb , cel dobry, wystrza  pewny, / I poleci pod chmury zabójczy po-
cisk gniewny. / Zamiast ty mier  nie  z góry, tu, na ten ziemski padó , / Sam znaj-
dziesz mier  w ob okach i martwy spadniesz na / dó 14 by a wielokrotnie odczytywa-
na ze sceny oraz umieszczana na plakatach i transparentach. Nowy kontekst interpre-
tacyjny wywo ywa a obecno  po drugiej stronie barykady oddzia ów szybkiego re-
agowania „Berkut”. Te milicyjne jednostki zosta y tak nazwane w 1992 roku, w cza-
sie, kiedy Ukraina przechodzi a czas transformacji ustrojowej, jednak wiele sowiec-
kich rudymentów pozostawa o w niezmienionym kszta cie, zmieniaj c jedynie sw  
zewn trzn  form . Oddzia y “Berkuta” by y tego jednym z przyk adów, poniewa  
ich bezpo rednim protoplast  by  OMON, czyli radzieckie oddzia y specjalne. Apo-
strofa Nienawidz  ci , orle otrzyma a zatem zupe nie nowe t umaczenie, przy czym 
mo na j  rozumie  w w skiej interpretacji — jako przejaw wrogo ci do konkretne-
go przeciwnika lub te  szerzej jako niech  do postsowieckich porz dków panuj -
cych w pa stwie. Aktualnym, jak si  wydaje, pozosta  tak e pierwotny zamys  Fran-
ki, który zamie ci  wiersz-alegori  w cyklu Excelsior! jako antytez  do poprzedza-
j cego go wiersza , w którym tytu owa posta  symbolizuje ca y lud ukrai -
ski15. W duchu Frankowej poetyki mo na by zatem ujrze  Majdan jako t um upomi-
naj cych si  o swoje prawa “najmitów”, z orzecz cych berkutowi, symbolizuj cemu 
winowajców przemocy i wyzysku. 
*     *     *
Zarysowana powy ej asymetria kontekstów, w których funkcjonuje symbolika 
or a w polskiej i ukrai skiej kulturze wspó czesnej odegra a do  wa n  rol  w sytu-
acji walki informacyjnej, która w pó niejszych etapach rewolucji godno ci by a co-
raz bardziej odczuwalna. Jako zjawisko walka informacyjna posiada wiele deÞ ni-
cji i opisów. W niniejszym tek cie istotne b d  niektóre jej podstawowe cechy, czyli 
1) poprzedzanie i towarzyszenie dzia aniom militarnym (opisane poni ej przypadki 
b d  mia y miejsce dwa miesi ce przed rozpocz ciem dzia a  wojennych); 2) ogra-
niczone mo liwo  rozpoznania nadawcy komunikatu, o jego domniemanym istnie-
13 Film, na którym S e r h i j  N i h o j a n  deklamuje urywek z poematu Kaukaz na serwisie Youtube 
obejrza o cznie ponad 1,2 mln widzów. 
14 I .  F r a n k o , Birkut, t um. M .  J a s t r u n , [w:] I .  F r a n k o , Wybór poezji, Wroc aw-Warsza-
wa-Kraków 2008, s. 31. 
15  .  , ls r     , [ :]  : 
http://shron.chtyvo.org.ua/Korniichuk_Valerii/Ekhselsior_Ivana_Franka_i_Yana_Kasprovycha.pdf 
(11.03.2017).
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niu wiadczy jedynie fakt pojawienia si  samego komunikatu; 3) manipulowanie za-
istnia ymi faktami — zniekszta canie, przeinaczanie, a tak e fa szowanie oraz fabry-
kowanie.
Jak wiadomo, wczesnym rankiem 22 lutego 2014 roku Wiktor Janukowycz roz-
poczyna ucieczk  z kraju i pozostawia bez nadzoru Me yhiria — sw  dotychczaso-
w  rezydencj . Tego samego dnia po po udniu pierwsi aktywi ci Majdanu wkraczaj  
na jej teren. Zastany przez nich bizantyjski przepych przerasta opowie ci, które kr -
y y na temat tej niedost pnej dot d dla przeci tnego obywatela posiad o ci. W sie-
ciach spo eczno ciowych pojawiaj  si  pierwsze fotograÞ e i dokumentacje. W ród 
nich znajduje si  m. in. zdj cie trzech ukrzy owanych drapie nych ptaków. Docho-
dzi do nietypowej sytuacji, w której miliony u ytkowników Internetu ogl daj  ob-
raz o du ej sile oddzia ywania (ze wzgl du na makabryczn  scen  na nim przedsta-
wion ), przy czym jest to jednocze nie obraz niejednoznaczny, niezrozumia y, wy-
wo uj cy niepokój, pozbawiony komentarza lub jakiegokolwiek innego wyja nienia. 
W warunkach narastaj cej walki informacyjnej by  to obraz, który mo na okre li  
jako niezagospodarowany (niezaj ty) semantycznie. Wype nianie tre ci  tego obrazu 
nast pi o bardzo szybko, a powsta e wersje daj  si  usystematyzowa  typologicznie. 
Do korpusu legend miejskich nale y zaliczy  te wersje, które sugerowa y okultyzm 
oraz praktyki neopoga skie, których miano dokonywa  na terenie posiad o ci by e-
go prezydenta. Pojawienie si  takich interpretacji mo na t umaczy  nie tyle jako ele-
ment walki informacyjnej, co jako efekt d ugotrwa ej izolacji Me yhiria oraz wzra-
staj cej w spo ecze stwie niech ci do Wiktora Janukowycza. 
W najbardziej jednak twórczy sposób obraz trzech ukrzy owanych ptaków zo-
sta  zagospodarowany przez uczestników walki informacyjnej, którzy wykorzysta-
li opisan  wy ej ambiwalentno  symbolu or a w kulturze ukrai skiej. Pojawi y si  
dwie interpretacje zdj cia, z której ka da przeznaczona by a do innego u ytku. Wer-
sja o symbolicznym ukrzy owaniu or ów-berkutów przez aktywistów Majdanu by a 
przeznaczona dla odbiorcy krajowego i zapocz tkowa a dyskurs wiktymizacji funk-
cjonariuszy oddzia ów “Berkuta” jako g ównej oÞ ary Majdanu w opozycji do zmar-
ych z “Niebia skiej sotni”. 
Druga wersja przeznaczona by a natomiast na informacyjny rynek zewn trzny 
i sugerowa a, e jest to równie  symboliczne ukrzy owanie, ale w tym przypadku 
or a bia ego, b d ce przejawem rzekomych nastrojów antypolskich, które mia y do-
minowa  na kijowskim Majdanie. 
27 lutego Ukrai skie Centrum Bada  nad Ptakami Drapie nymi poinformo-
wa o, e przedstawione na fotograÞ ach ukrzy owane jastrz bie i myszo owy mia-
y zwi zek z do  powszechnymi metodami odstraszania innych drapie nych ptaków 
od wolier i kurników16. W posiad o ci Janukowycza hodowanych by o wiele ga-
tunków ptaków ozdobnych, st d te  stosowano tam te do  makabryczne praktyki. 
Symptomatyczne, e oÞ cjalna informacja nie wywo a a spo ecznej dyskusji na temat 
ochrony praw i godno ci zwierz t, co by oby bodaj najw a ciwsz  konsekwencj  po-
jawienia si  omawianej fotograÞ i w przestrzeni informacyjnej. Jednak z drugiej stro-
ny w obliczu nadchodz cego konß iktu militarnego w tek ten nie mia  odpowiednich 
warunków, by móc si  rozwin  w po danym kierunku. 
16 ’  ,   ’ ,     , [ ] -
 : https://religions.unian.ua/state/890766-rozipyati-ptitsi-znaydeni-v-mejigirji-do-
okultizmu-vidnoshennya-ne-mayut.html (16.02.2017). Co ciekawe, szczegó owy opis tej metody mo e-
my znale  tak e w literaturze pi knej. Dok adnie w ten sam sposób post puje bowiem z ptakami s ynny 
rozbitek Robinson Kruzoe podczas procesu zagospodarowywania wyspy, na której si  osiedli : D .  D e -
f o e , Przypadki Robinsona Kruzoe, t um. J .  B i r k e n m a j e r , Warszawa 1983, t.1, s. 92.
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O ile na Ukrainie incydent sprzed trzech lat jest ju  praktycznie zapomniany, 
o tyle w polskim Internecie wersja o symbolicznym ukrzy owaniu polskiego god a 
okaza a si  bardziej ywotna. Zdj cie by o wielokrotnie multiplikowane, a w posta-
ci memu traÞ o nawet do popularnych serwisów rozrywkowych. W niektórych przy-
padkach informacja o ukrzy owanych ptakach podawana by a w stylistyce dzienni-
karstwa ledczego. 
Historia fotograÞ i z ukrzy owanymi ptakami przypomina histori  bardzo znanej 
fotograÞ i dzieci przywi zanych do drzewa drutem kolczastym, maj cej symbolizo-
wa  zbrodnie UPA dokonane na Polakach w czasie rzezi wo y skiej. W rzeczywisto-
ci dzieci zosta y zamordowane przez sw  chor  psychicznie matk  Mariann  Doli -
sk , w dodatku nie za pomoc  drutu kolczastego, gdy  jego obecno  mylnie sugeru-
j  za amania na starej fotograÞ i. Pomimo pojawiania si  publikacji o braku zwi zku 
pomi dzy makabrycznym zdj ciem a wydarzeniami na Wo yniu, fotograÞ a nie tylko 
ilustruje do dzisiaj wiele wypowiedzi na temat rzezi wo y skiej, ale sta a si  nawet 
wzorcem dla projektów pomników i rze b upami tniaj cych oÞ ary zbrodni. W po-
dobny sposób zdj cie z 22 lutego 2014 roku ilustruje wypowiedzi na temat wspó cze-
snego nacjonalizmu ukrai skiego i jego rzekomego antypolskiego oblicza. 
Wspó czesny polski antropolog Marcin Napiórkowski, recenzuj c Imperium Le-
chitów Janusza Bieszka, przestrzega przed ignorowaniem pseudonaukowych opra-
cowa  i doniesie 17. W dobie post-prawdy w przestrzeni medialnej g os “eksperta 
z Internetu” mo e wa y  przynajmniej tyle samo, ile g os eksperta, za którym stoi 
autorytet akademii. Fa szywe informacje mog  w przysz o ci wp ywa  na decyzje 
wyborców i kszta towa  ich wyobra enie o rzeczywisto ci. Czy b d  w stanie wp y-
n  tak e na relacje mi dzynarodowe? 
17 M .  N a p i ó r k o w s k i , Ca a prawda o Imperium Lechitów, [w:] ród o elektroniczne: http://
krytykapolityczna.pl/kultura/historia/cala-postprawda-o-imperium-lechitow/ (25.12.2016).
